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Аннотация
В данной статье описан феномен интернет-зависимости, в частности 
зависимости от социальных сетей. Приведены признаки, по наличию кото­
рых можно судить о наличии данного типа зависимости, обоснована привле­
кательность социальных сетей. Представлены результаты проведенного ис­
следования по выявлению зависимости от социальных сетей.
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В современной психологии уже достаточно давно известен феномен 
«одиночества в толпе» - одиночества среди людей. Как бы парадоксально это 
ни было, но его возникновению способствует развитие современных теле­
коммуникационных и компьютерных технологий. По данным статистических 
исследований, в среднем у современного человека общее время работы со 
средствами коммуникации, включая телефонное общение, виртуальные ком­
муникации, составляет около 8-12 часов в сутки, что естественным образом 
оставляет отпечаток на ценностной сфере личности и особенностях ее пове­
дения.
Термин Internet-addiction (по-русски «интернет-аддикция» или «интер­
нет-зависимость») появился в 1996 году. Его предложил американский пси­
холог доктор А.К. Голдберг для описания неоправданно долгого, возможно, 
патологического пребывания в интернете [2].
Позже изучением интернет-аддикции занимались такие зарубежные 
ученые, как К. Янг, Д. Гринфилд, К. Сурратт, а также отечественные психо­
логи А.Е. Войскунский, Н.В. Чудова, О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин и др.
Так, К.С. Янг выделила и охарактеризовала пять типов интернет­
зависимости [3]:
1) компьютерная зависимость - характерно влечение к любым видам
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работы с компьютером (игры, программирование, социальные сети и т.д.);
2) компульсивная навигация в сети - характеризуется беспорядочным и 
интенсивным поиском различной информации в удаленных базах данных;
3) перегруженность информацией - патологическая привязанность к 
азартным интернет-играм, онлайн-аукционам и электронным покупкам;
4) киберкоммуникативная зависимость - зависимость от различных со­
циальных сетей, чатов, групповых игр, что довольно часто приводит к замене 
реальных друзей виртуальными, к росту конфликтов в семье;
5) киберсексуальная зависимость - зависимость от «киберсекса», то 
есть от посещения порнографических сайтов в интернете, обсуждения сексу­
альной тематики в чатах или закрытых группах «для взрослых» [3].
Особый интерес для нас представляет четвертый тип зависимости, опи­
санный К.С. Янг - киберкоммуникативная зависимость, или зависимость от 
социальных сетей, так как именно этот тип сейчас становится наиболее рас­
пространенным среди обычных пользователей интернета.
Также К.С. Янг выделила четыре признака, по наличию которых можно 
говорить об имеющейся интернет-зависимости:
1) навязчивое желание проверить почту;
2) постоянное желание выйти в интернет;
3) жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком мно­
го времени в интернете;
4) жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много 
денег на интернет [3].
Исходя из данных признаков нами была разработана анкета-опросник 
для изучения наличия интернет-зависимости, представленная и подробно 
описанная далее.
Необходимо также отметить, что виртуальное общение не может пре­
тендовать на статус полноценной, эффективной коммуникации, а скорее яв­
ляется «квазиобщением», то есть мнимым, воображаемым общением.
Размышляя над вопросом, чем привлекают пользователей социальные 
сети и общение в них, можно привести социально-психологическую катего­
рию критериев удовлетворенности общением [1].
Во-первых, это потребность в стимуляции. На протяжении жизни ин­
дивид получает из окружающей действительности разнообразные стимулы, 
особо значимыми из которых являются получаемые от других людей. Наибо­
лее сензитивный период для социальной стимуляции - это подростковый 
возраст, так как именно в этот период для подростка максимальную значи­
мость приобретает ориентация на социально значимых и авторитетных 
взрослых и особенно сверстников. Также особенно важной здесь является 
стимуляция со стороны незнакомых людей, проявляющих интерес к пользо­
вателю, что влечет за собой повышение его самооценки.
Во-вторых, это потребность в событиях. Помимо того, что людям 
необходимо устанавливать взаимоотношения друг с другом, им также не ме­
нее необходима динамика в жизни, приносящая новые эмоции и впечатления. 
Социальные сети дают возможность пользователям создавать события,
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например, путем обсуждения жизни других людей.
В-третьих, это потребность в узнавании. Это чаще всего неосознавае­
мая потребность, которая может актуализироваться при смене жизненных 
обстоятельств, таких как смена места жительства. Осознание и неудовлетво­
ренность этой потребности может приводить к состоянию социальной депри­
вации. «При узнавании происходит социальное подтверждение личности со 
стороны других людей, которое, в свою очередь, поддерживает его само­
идентификацию. Процесс самоидентификации требует опоры на других в не 
меньшей степени, чем опоры человека на самого себя» [1, с. 2]. Социальные 
сети в данном случае предоставляют возможность для человека поддержи­
вать взаимоотношения со старыми друзьями и знакомыми.
В-четвертых, это потребность в достижении и признании. Данная по­
требность может удовлетворяться пользователями путем размещения в соци­
альных сетях фото и видео-файлов, подтверждающих их профессиональные 
и личные успехи.
И наконец, это потребность в структурировании времени. Каждый ин­
дивид нуждается в различных способах времяпрепровождения, к которым 
можно отнести все виды конвенционального общения. Примером могут слу­
жить напоминания в социальных сетях о важных датах и событиях в жизни 
виртуальных друзей [1].
Таким образом, нельзя однозначно говорить о социальных сетях, как 
только о положительном или негативном явлениях в связи с наличием взаи­
моисключающих факторов, таких как:
1) возможность создания собственного виртуального мира и одно­
временно отсутствие приватности и широкий доступ к личной информации 
огромного количества пользователей;
2) удовлетворение потребности в информации о жизни родных и 
друзей, что однако может перерасти в компульсивное любопытство;
3) развитие навыков эффективного общения с минимальным ис­
пользованием выразительных средств и, напротив, фрустрация в ситуациях 
реального взаимодействия с окружающими людьми;
4) постепенный переход от реальных отношений (что может быть 
связано с их сложностью и неоднозначностью) в виртуальные отношения [1].
Далее перейдем к результатам собственного исследования. Целью 
нашего исследования выступила необходимость изучения особенностей про­
явления зависимости от социальных сетей.
В исследовании приняли участие 62 человека в возрасте от 10 до 43 
лет, из них 52 респондента - женского пола и 10 - мужского. Для изучения 
зависимости от социальных сетей нами была разработана анкета-опросник, 
содержащая 15 вопросов. По результатам диагностики было выявлено, что 
9,7% респондентов (6 человек) имеют зависимость от социальных сетей, 
83,8% (52 человека) - склонны к зависимости от социальных сетей и только 




Респонденты, которые не имеют зависимости от социальных сетей, как 
правило, размещают на своих страницах минимальное количество личной 
информации и посещают сеть по острой необходимости.
Испытуемые, имеющие склонность к возникновению данного типа за­
висимости, посещают свои аккаунты более одного раза в сутки, как правило, 
без видимых на то причин, для избавления от скуки.
Зависимые респонденты обновляют свои странички в социальных се­
тях буквально каждые 15-20 минут, испытывают раздраженность в ситуаци­
ях, когда не имеют возможности проверить соцсети, а также у них могут воз­
никать трудности во взаимоотношения с родными и друзьями.
Далее проанализируем полученные ответы по каждому из вопросов.
На вопрос о количестве друзей в социальных сетях 3,2% пользователей 
ответили, что имеют менее 10 друзей, 35,5% - имеют 50-100 друзей, 10% - 
101-150 друзей, 16,1% - 151-200 друзей и 32,3% испытуемых имеют более 
200 друзей. Так, пользователи, имеющие меньшее количество друзей, менее 
склонны к появлению зависимости от социальных сетей, так как скорее всего 
используют их только в необходимых случаях.
Одним из важнейших при изучении зависимости от социальных сетей 
является вопрос о количестве времени, проводимого в них ежедневно. Так, 
48,4% исследуемых ответили, что пользуются социальными сетями на про­
тяжении всего дня, 25,8% проводят в сети в среднем 2-3 часа в день, 19,4% - 
1-2 часа в день и только 6,5% пользуются соцсетями менее 30 минут в день. 
При этом большая часть испытуемых (83,9%) зарегистрированы в социаль­
ных сетях более четырех лет. 48,4% пользователей используют одну-две со­
циальные сети, 38,7% - три-четыре социальные сети, а 12,9% испытуемых 
пользуются пятью и более социальными сетями.
На вопрос о том, каждый ли день испытуемые пользуются социальны­
ми сетями, 93,5% ответили да, 6,5% - нет.
Часто социальные сети затягивают пользователей «с головой», тем са­
мым принося ущерб каким-либо другим сферам жизнедеятельности. В связи 
с этим также является необходимым вопрос о том, замечают ли сами пользо­
ватели, что находятся в сетях больше времени, чем планировали. Так, 48,4% 
опрошенных считают, что довольно редко тратят больше времени в интерне­
те, чем планировали, 41,9% замечают за собой это довольно часто и 9,7% 
опрошенных постоянно проводят больше времени в «онлайн», чем намерева­
лись.
Вопрос о том, пренебрегают ли пользователи домашними делами, что­
бы дольше времени провести в сети, также направлен на то, чтобы выяснить 
степень склонности к зависимости. 41,9% испытуемых никогда не делают 
этого, что характеризует их как не склонных к зависимости от социальных 
сетей, 35,5% редко пренебрегают домашними делами и 22,5% опрошенных 
замечают за собой это довольно часто.
Для зависимых от социальных сетей пользователей необходимым явля­
ется постоянно проверять свои аккаунты и почту. Так, среди опрошенных 
12,9% испытуемых ответили, что постоянно проверяют почту прежде, чем
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сделать что-то более необходимое, 35,5% делают это часто, 35,5% поступают 
так довольно редко и только 16,1% никогда этого не делают.
Зависимые от интернета и в частности социальных сетей люди при от­
сутствии возможности выхода в сеть проявляют раздражительность, начина­
ют ощущать, что жизнь скучна и безрадостна. Никогда такого ощущения не 
возникало у 58,1% опрошенных, редко ощущение безрадостности возникало 
у 25,8% пользователей, часто - у 9,7% испытуемых и постоянно - 6,5% ре­
спондентов.
При наличии зависимости пользователи могут пренебрегать удовле­
творением физических потребностей: потребности во сне, пище и т.д. На во­
прос о том, пренебрегали ли опрошенные сном ради пребывания в сети, 
16,1% ответили, что никогда этого не делали, 54,8% делают это редко и 29% 
испытуемых часто пренебрегают сном ради пребывания в сети.
Еще одним важным показателем наличия зависимости от социальных 
сетей является факт указания на то, что человек проводит там слишком мно­
го времени со стороны друзей и близких. 35,5% респондентов ответили, что 
никогда не получали подобных указаний в свой адрес, 48,4% пользователей 
редко слышат подобные слова в свой адрес, 12,9% пользователей часто ука­
зывают на это и 3,2% - постоянно.
Необходимо отметить - зависимые пользователи больше предпочитают 
виртуальное общение и виртуальные знакомства. Так, 51,6% респондентов 
ответили, что не используют социальные сети для знакомств, 22,6% - ис­
пользуют, а 25,8% респондентов затрудняются при ответе на этот вопрос.
Таким образом, исследование показало, что большинство людей имеют 
в той ли иной степени склонность к зависимости от социальных сетей. Ана­
лиз ответов на отдельные вопросы указывает на разброс значений по отдель­
ным показателям данной зависимости и склонности к ней. В целом из ука­
занных ответов можно сделать вывод о том, что зависимость от кибер­
отношений сегодня является довольно значимой проблемой, так как чрез­
мерно активное общение в чатах и различных социальных сетях может при­
водить к замене реальных отношений с семьей и друзьями на виртуальные, 
что в свою очередь будет способствовать еще большему усугублению данной 
проблемы.
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